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PROGRAM
En Foret, Op. 40
	
	 Eugene Bozza
(1905-1991)
Notturno, Op. 112
	
	 Carl Reinecke
(1824-1910)
Fantasie, Op. 2
	
	 Franz Strauss
(1822-1905)
**There will be a 10-minute intermission**
Espana
	
	 Vitaly Buyanovsky
(1928-1993)
Concerto No. 2, K. 417 	 W. A. Mozart
Allegro maestoso	 (1756-1791)
Andante
Rondo: Allegro
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in horn performance.
Adam Nelson is a student of John Ericson.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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